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Reema Kapoor (recipient of the Lax O’Sullivan Scott Bursary) 
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David Friesen (recipient of the Harley D. Hallett Renewable Entrance Scholarship) 
Edward Yanoshita (recipient of  The Honourable Peter deCarteret Cory Award) 
The Honourable Mr. Justice Russell Juriansz, LLB’72
D   
As you may know, this is my last year as Dean. I will be leaving the office in July 2003
and will officially retire from Osgoode in July 2004. This will, therefore, be the last time
that I will have the opportunity to write in the Report on Giving. 
Osgoode is extremely fortunate to have such committed donors. Individually
they may give for many different reasons but ultimately all donors are motivated by
their belief in the future of the Law School and its students. It is our gratitude for this
support that is the reason we have created the Report on Giving. Along with
Continuum, this will continue to be sent annually to all of our alumni and friends.
Some significant advances have occurred at Osgoode during my term. I can say
emphatically that we have only been able to fully realize some of these successes
because of the generosity of our donors. Our progress in technology is a perfect 
example. Our own resources limited the extent to which we could utilize the possibilities
these new tools offered. However, as a result of the generosity of our donors we were
able to make Osgoode one of the most technologically advanced law schools in
Canada. Three classrooms were completely modernized and transformed because three
donors made very significant gifts. As well, many alumni made a donation to the
Osgoode Hall Law School Fund that was matched by the Law Foundation of Ontario
specifically for enhancement of learning and research through technology. We have
really seen that all gifts make a difference, no matter what their size. 
I wish to sincerely thank the alumni, faculty, students, staff and friends who
have given their support not only this last year but throughout my term as Dean. 
Peter W. Hogg
Dean
Dean’s Message
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As a result of the 
generosity of our
donors we were able to
make Osgoode one of
the most technologi-
cally advanced law
schools in Canada.
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F     Financial Statistics
Faculty Support and Programs    $54,762
Highest Priority Needs    $462,461
Libraries   $11,776
Facility Renewal   $ 221,240
Student Financial Aid    $378,724
Gifts Paid for the Period 
May 1, 2001 to April 30, 2002
Total: $1,128,963$81,321
$130,732
$270,536
$425,662
$220,712
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Giving by Constituency 2001 – 2002
Number of Donors by Constituency 2001 – 2002
T The William Osgoode Society
Fellow
Borden Ladner Gervais LLP
Fraser Milner Casgrain LLP
F. Douglas Gibson
Balfour J. Halévy
J.P. Bickell Foundation
John D. McCamus
Power Corporation du Canada
Antoinette and Joseph Sorbara
The Law Society Foundation
Companion
Harry W. Arthurs
Rudolph P. Bratty
Cavalluzzo, Hayes, Shilton,
McIntyre & Cornish
Larry D. Clarke
Genest Murray
Goodman & Carr LLP
Miles M. Halberstadt
A. Elizabeth Hayes
Richard M. Ivey
K.H.C. Laundy
Lax O’Sullivan Scott
Suzanne E. Leggett
F. Beverley Matthews
Mary Jane Mossman and 
Brian Bucknell
Nelson Arthur Hyland Foundation
Nortel
Robert G. Orr
Paul I.B. and Tevis Staniszewski
Garry D. Watson
Philanthropist
The Law Foundation of Ontario
Founder
Elizabeth A. & Harley D. Hallett
Mark I. Nathanson
Builder
Blake, Cassels & Graydon LLP
Donner Canadian Foundation
William G.C. Howland
The Henry White Kinnear
Foundation
Isabel and Charles Woodrow
Patron
Willard Z. Estey
Fasken Martineau DuMoulin LLP
Goodmans LLP
Henry N.R. Jackman
The Loftus Family
McCarthy Tétrault
McMillan Binch
Ted Rogers
Benefactor
William Brody
Davies Ward Phillips & Vineberg LLP
Peter W. Hogg
Hope Charitable Foundation
Sydney Reid Johnston
Alexander D. McKenzie
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Catherine M. and R. Nelles Starr
Nathan A. Taylor
Torys LLP
The William Osgoode Society has been established to honour the Law
School’s most generous donors. Named after the first Chief Justice of
Upper Canada, the Society reflects the School’s long history and
important influence on legal education. Members in the Society
include individuals, law firms, foundations, and associations whose
cumulative paid gifts total more than $25,000. Members who have
given more than $100,000 will also be recognized in the York
University Honour Court.
Philanthropist $5 million plus
Founder $1 million to $4,999,999
Builder $500,000 to $999,999
Patron $250,000 to $499,999
Benefactor $100,000 to $249,999
Fellow $50,000 to $99,999
Companion $25,000 to $49,999
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Osgoode Hall Law School is one of this country’s finest law
schools as a result of the vision, wisdom and resolve of those
charged with its leadership. Our gift societies are named in 
honour of five of the first deans for their contribution to building
an institution that is internationally recognized for its excellence
in legal education.
William A. Reeve Circle $10,000 plus
1889 – 1894
Newman W. Hoyles Circle $5,000 to $9,999
1894 – 1923
John D. Falconbridge Circle $1,000 to $4,999
1923 – 1948
Charles E. Smalley-Baker Circle $500 to $999
1949 – 1958 
H. Allan Leal Circle $100 to $499
1958 – 1966 
The societies recognize the contributions of annual fund donors who are
committed to upholding our tradition of academic excellence by supporting
the School’s strategic annual operating priorities. Membership in a society
is based on paid gifts to Osgoode Hall Law School during the University’s
fiscal year May 1 to April 30.
TThe Osgoode Hall Law School Fund
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This year the Osgoode
Hall Law School
Fund received $1,128,962
in donations. 
Chair’s Message 
It has been my honour and privilege as an alumnus of Osgoode Hall
Law School to serve as the Chair of the Osgoode Hall Law School
Fund. I have been enormously grateful to Osgoode for the education
I received and for giving me the opportunity to practice a profession
in which I am intensely interested. I believe that giving to Osgoode
is a perfect way for alumni to express their appreciation and, at the
same time, help to educate the next generation of lawyers.
The success and strength of the Osgoode Hall Law School
Fund immediately impacts the Law School by helping fund student
financial aid, innovative academic opportunities, the library and
advanced technological resources to name a few. It also helps to ‘fill
the gap’ between the School’s needs and resources.  The power the
Fund has to enable Osgoode to continue to offer outstanding legal edu-
cation is significant.
This year the Osgoode Hall Law School Fund received
$1,128,962 in donations. 
I am proud of the success of this Fund and am grateful to all
the alumni who have contributed. Thank your for your generosity.
Thomas G. Bastedo, Q.C., LLB 1969
Chair, 
Osgoode Hall Law School Fund
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AAnnual Paid Gifts by Giving Societies
William A. Reeve Circle
Bastedo, Stewart & Smith
Howard S. Black
Blake, Cassels & Graydon LLP
Rudolph P. Bratty
Donner Canadian Foundation
Fasken Martineau DuMoulin LLP
Goodman & Carr LLP
Goodmans LLP
Balfour J. Halévy
A. Elizabeth Hayes
Peter W. Hogg
McCarthy Tétrault
The Law Foundation of Ontario
Isabel and Charles Woodrow
Newman W. Hoyles Circle
Borden Ladner Gervais LLP
BP Canada Energy Company
Fogler Rubinoff LLP
Lax O’Sullivan Scott
Torys LLP
John D. Falconbridge Circle
Carl Baar
Thomas G. Bastedo
Penelope J. Bell & Jack Pasht
Bereskin & Parr
Hyman C. Bergel
Blaney, McMurtry LLP
Butterworths Canada Ltd.
Carswell
Cassels, Brock & Blackwell LLP
Sandra Chapnik
Joseph A. Chiappetta
Verna E. Cuthbert
Marlene J. Davidge
Davies Ward Phillips & Vineberg LLP
Sheldon C. Esbin
Roderic G. Ferguson
The Arnold & Leona Finkler Family
Foundation
Fraser Milner Casgrain LLP
Keith M. Gibson
Rena Godfrey
Marvin Goldberg
Calvin S. Goldman
Green and Spiegel
James A. Hodgson
P. David Hunter
Richard Huta
Shin Imai
Peter Israel
Karen E. Jackson
George W. Jenney
Koskie Minsky
Lang Michener
Suzanne E. Leggett
Nathan and Glenys Lindenberg
Serafino P. Mantini
McMillan Binch
Miller Thomson LLP
Paul Minz
John W. Morden
William Morris
Stephen R. Morrison
Mary Jane Mossman
Noordin S. Nanji
Nelson Arthur Hyland Foundation
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Susan J. Peacock
Robert D. Peck
Rosanne T. Rocchi
Rojaerlojo Foundation
Scotiabank
Victor M. Seabrook
Shibley Righton LLP
Richard E. Shibley
MacGregor D. Sinclair
Smith Lyons LLP
Society of Trust and Estate
Practitioners
Thomas J. Standish
Joseph M. Steiner
Zanvel Stern
Janet E. Stewart
Alfred J. Stong
Stringer, Brisbin, Humphrey
Jay A. Swartz
Terrance A. Sweeney
J. Stephen Tatrallyay
Lauren Temple
The Law Society Foundation
Thorsteinssons
Torkin Manes Cohen & Arbus LLP
Bonnie A. Tough
Robert D. J. Wappel
WeirFoulds LLP
Rosa Weisbrot
Women’s Law Association of 
Ontario
Frederick H. Zemans
Charles E. Smalley–Baker Circle
Harry W. Arthurs
Frederick B. Bagg
Joseph S. Balitsky
Richard B. Batten
Douglas A. Bean
Allan L. Beattie
Ellenor Bell
Denise E. Bellamy
Margaret J. Black
Lisa Sheryl Braverman
Reuben Bromstein
John W. Brooke
Grant C. Brown
Richard J. Buset
Penny S. Cader
George E. Cadman
Canadian Bar Association
Leiming Chen
N. Paul Cloutier
Criminal Lawyers’ Association
George Czutrin
Patricia E. DeGuire
Dutton, Brock, MacIntyre & Collier
Donald A. Elliott
Ernest L. Eves
David Feldberg
Sean F. Foley
John A. Friendly
Jack M. Futerman
Shelley A. Gavigan
M. Stephen Georgas
A. Gerold Goldlist
Great Gulf Homes
Wilfrid P. Gregory
Richard H. Habbeshaw
Haber & Associates
Michael A. Handler
Sally L. Hannon
W. Bernard Herman
Judith Holzman
Russell C. Honey
Wayne L. Hooey
Richard Horodyski
Henry R. Howitt
Interlaw Services Inc.
Gary S. Joseph
Russell G. Juriansz
Peter C. Kalbfleisch
Murray Koffler
Jack Laufer
Peter D. Lauwers
John F. Logan
Joseph Maingot
Dianne L. Martin
T. David McComb
Robert F. McGlynn
Patrick J. Monahan
Brian W. Morison
Sydney Moscoe
Kathleen C. Murphy
Peter J. Osborne
Charles K. Overland
Chris G. Paliare
Richard L. Pivnick
Robert P. Preszler
Georgina M. Quijano
Bonnie L. Rawlins
F. Vincent Regan
Arthur B. Renaud
William S. Rice
Peter Rizakos
Jack M. Rose
John M. Rosen
Victor M. Saccucci
Sack, Goldblatt, Mitchell
Cynthia R. Sefton
C. Perry Spitznagel
Norman J. Stewart
Ray Stortini
Arthur A. Strike
Atul Tiwari
David L. Todd
Frank A. Tremayne
David G. Unruh
David A. Ward
Eleanor C. Washington
Brian H. Wheatley
Shirley Yee
H. Allan Leal Circle
Roger S. Ackman
Rossanne E. Adams
Angela Alaimo
Lincoln M. Alexander
David C. Allan
Silvana Alzetta-Reali
Barbara J. Ambrosie
David G. Amy
Matthew Brian Angus
Brian G. Armstrong
William J. Armstrong
Hugh J. Ashford
Frank M. Au
Paul H. Auerbach
W. D. August
Miles Edward Colin Backhouse
John R. Bagshaw
David E. Baird
Janice A. Baker
Velupillai Balasubramaniam
Roberta C. Bald
Geza R. Banfai
Bank of Montreal
James P. Barber
Gregory H. Barnett
Mario A. Bartolini
Deanna Lorraine Barwick Wall
Jane M. Beatty
Jeffrey P. Beber
George A. Beecroft
Dr. Martin Belman
R. Paul Belzil
Frank H. Bennett
Michael G. Bennett
Gilda C. Berger
Irving Berger
Sheldon Berger
Norman N. Bergstein
Elliot Berlin
Julius N. Berman
Ella J. Bernhard
Sandra J. Bernstein
David C. Besant
Dusan Bezic
Evan J. Bickerton
Herbert Binder
W. Brent Binions
Arthur L. Binkley
Jerry N. Birenbaum
Mirinha Blaff
Harry Blaier
William J. Blainey
Stephen Borins
Max Borinsky
Peter N. Bourque
Phillip K. Boyle
Paul E. Brace
Christopher G. Bradley
Jean E. Brassard
Hubert D. Bray
Barry A. Brissenden
George J. Brophy
Daniel A. Brothman
Kevin M. Brown
Douglas M. Bryce
Brian D. Bucknall
E. B. Burns
Robert L. Burton
Michael C. Butler
David R. Byers
Christina M. Cameron
Denise D. Campanella
Donald L. Campbell
Gordon D. Capern
Gary M. Caplan
Sharon Ann Carew
Donald Carr
Victoria Lynne Carrier
George E. Carter
Marilynne A. Cass
Paul J. Cavalluzzo
Karen P. Ceifets
Donald C. Champagne
Henry J. Chang
Elizabeth D. Chasson
Annie A. Cheng
Jackson L. Chercover
William G. Chizmar
William S. Chown
Arthur H. Clairman
Caroline E. Clark
James H. Clarke
Bernard Clayman
Michael J. Cloney
Douglas F. Coate
Charles B. Cohen
Rhonda Cohen
Gene C. Colman
William E. Colter
Daniel P. Condon
Garret J. Cooligan
Allan S. Cooper
Gordon E. Cooper
Mary F. Cornish
Peter D. Cory
Martin Cossette
Angela M. Costigan
Roger A. Cotton
Jennifer Coulter
Charles G. Cowan
William A. Cowan
McLeod A. Craig
James C. Crawford
Brian E. Crockett
Mary A. Cummings
Stephen J. D’Agostino
Noel M. Daley
Raffaele D’Angelo
Philip Daniels
Michael R. Davenport
J. Lester Davies
Jeffrey L. Davies
Davis, Polk & Wardwell
W. Brian Dawe
John M. Dean
Clifford R. Demaray
Scott W. Densem
M. Gerald Devlin
Jeannine E. Devos-Phlipot
Rocco Di Pucchio
Arnold E. Diamond
Michael P. Diamond
Sheldon L. Disenhouse
Desmond H. Dixon
Barbara L. Doherty
Christopher B. Doll
Brian P. Dominique
Michael R. Doody
Scott B. Dow
H. W. Osmond Doyle
Lynn B. Dramnitzki
Clifford E. Dresner
J. Reid Duncan
Michael J. Dwyer
Alden M. Dychtenberg
Norman D. Dyson
Allen C. Edgar
George W. Edmonds
R. Paul Edmonds
Harry W. Edmondstone
Murray N. Ellies
John E. Emanoilidis
Robert W. England
Philip M. Epstein
Leslie Erlich
William Errington
F.C.C.P. (Ont.) Education Foundation
Ross H. Fair
Robert L. Falby
Ronald J. Farano
Tamara Farber
Lorne E. Farr
Lawrence T. Feldman
Helen D. Feldmann
William J. Festeryga
Marie A. Finkelstein
Lana J. Finney
Barry B. Fisher
Barry D. Fisher
Rosemary A. Fisher
J. Michael Fitzpatrick
Mitchell Andrew Flagg
Howard E. Fleming
Douglas G. Flood
AAnnual Paid Gifts by Giving Societies
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Beverley Flynn
D. Stuart Forbes
Sandra A. Forbes
Aubrey J. Ford
Normand J. Forest
Arne I. Fors
Michael Fortier
E. Eva Frank
Elaine Freedman
Samuel V. Freeman
Jacques C. Fremont
R. C. Allan French
Royce H. Frith
Dani Z. Frodis
Greta M. Fung
Terence G. Gain
John A. Gamble
Jennifer L. Garvie Pritchard
Gregory W. Gee
John A. Geller
Henry J. Gertner
Tammara D. Giardino
Mindy B. Gilbert
Nora A. Gillespie
Marcie M. Girouard
Lorne V. Glass
Janice L. Goldberg
Jerry L. Goldberg
Mitchell Goldberg
Karen R. Golden Mandel
Aubrey E. Golden
Harry A. Goldgut
Harry Goldhar
Avrom A. Gomberg
Walter S. Gonet
Allan J. Goodman
Wolfe D. Goodman
Lorraine Gotlib
Firm’s Anniversary Gift Assists Students to Attend Law School
he year 1997 was coming to an end and the founding partners in the
law firm that was then known as Lax O’Sullivan Cronk – Clifford Lax
Q.C., Terrence O’Sullivan and Eleanor Cronk – were looking for a way to
celebrate the firm’s one-year anniversary.
They decided that each partner would make a $25,000 donation to his or
her law school – Lax to the University of Toronto Faculty of Law, O’Sullivan to
Osgoode Hall Law School and Cronk to the University of Windsor Faculty of Law. 
“We each felt a strong affinity with our law schools because of the legal
education we had received and the way it had enabled us to be successful in the 
profession,” recalled O’Sullivan, an expert in civil and commercial litigation who
graduated from Osgoode in 1971. “We hoped these bursaries we were funding
would assist someone to attend law school who might not otherwise have done
so – or at least make it easier for them.”
The Lax O’Sullivan Scott Bursary – the firm’s name changed and so did
the name of the bursary in 2001 when Cronk was appointed to the Ontario Court
of Appeal and Charles Scott Q.C. joined the firm – is given annually to an
Osgoode student who demonstrates financial need. 
Declared O’Sullivan: “For a firm our size, this represents a significant 
contribution to our law schools. We wanted to do something that demonstrated
both our appreciation for what we had received and our belief in and support for
legal education. We feel these gifts met those objectives.”  
T
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We each felt a strong
affinity with our law
schools because of the legal
education we had received
and the way it had
enabled us to be successful
in the profession.
Lax O’Sullivan Scott partners from left to right:
Clifford Lax Q.C., Tracy Wynne, Terrence O’Sullivan LLB ‘71, Charles Scott Q.C.
Maxwell Gotlieb
Max A. Gould
Aubrey T. Gover
Elizabeth K. Grace
B. T. Granger
E. Marshall Green
Pauline E. Green
I. Paul Greenway
Kevin A. Griener
Janet R. Grinsted
Bernard E. Gropper & Elise S. Stern
Shimshon Gross
Guberman, Garson
Eli Gutstadt
Ben Haber
Bryan D. Hackett
Robert R. Hagerman
Robert M. Haidle
Gordon H. Hall
John P. Hamilton
David W.R. Hammond
Susan M. Hare
Elaine Harris
Ricki Harris
John W. Hart
Robert S. Hart
Susan Haynes
Andrew James Heal
John G. Herlihy
Anita Herrmann
Dale Hewat
Hewlett-Packard (Canada) Ltd.
Denis A. Hickey
John Lorne Hill
Derek T. Hogg
Grant T. Hopcroft
Michael K. Housley
Edward J. Houston
Helen I. How
Nigel J. Howcroft
Heather A. Howe
Jack W. Huckle
Judith L. Huddart
Hughes, Amys
Andrew S. Hukowich
Diane M. Hunter
George D. Hunter
Celeste Iacobelli
Frank Iacobucci
John A. Inch
Jerry Ingrassia
Inter-Provincial Diversified Holdings
Ross S. Irwin
A. Jamie Isbester
Arthur B. James
Peter G. Jarvis
Donald W. Johnson
G. Thomas Johnson
C. Christopher Johnston
Christine I. Jonathan
Kenneth Karp
Sheldon L. Kasman
Neil A. Kaufman
Heather L. Kawaguchi
Robert G. Keel
Harry J. Keenan
William K. Kendrick
James D. Kerr
Kestenberg, Siegal, Lipkus
John B. Keyser
Christoph W. Kilian
Hyun -Suk Kim
Stewart E. Kingstone
B. Martin Kinnear
Gary F. Kissack
Ronald J. Kitchen
Jeffrey David Klam
Gary L. Klein
Robert D. Kligman
Michael L. Kline
Mona S. Klinger
Paula S. Knopf
Erik Sven Knutsen
Elizabeth Kosmidis
Bryce A. Kraeker
Kenneth D. Kraft
Larry Krauss
Elias A. Kremer
Christopher J. Kropka
Howard S. Kutner
Bruce S. Lackenbauer
Gregory L. Lafontaine
Catherine A. Laing
Charles A. Lamarche
Jack S. Lambert
Julie M. Lando
Daniel V. Lang
John B. Lang
Howard Langer
W. Paul Lantz
Rene E. Larson
Vicky Wai-Kay Lau
R. Warren Law
Andrew M. Lawson
R. Bruce Lawson
S. Lynne Lawson
Valerie A. Lawson
Joan L. Lax
Paul H. Le Vay
Steven Henry Leach
Joanne E. Leatch
Sidney J. Lebowitz
Jack F.S. Lee
Michelle C. Lee
Marc E. Lefebvre
Steven H. Leitl
Marie-France A. Lemoine
Esther L. Lenkinski
Corinne D. Leon
George J. Leon
Mark D. Lerner
Patrick J. LeSage
Fern A. Levis
Sherry Levitan
Gordon N. Lewchuk
Allen M. Linden
Marc Lipman
Douglas H. Lissaman
Judythe P. Little
Peter E. Lockie
Richard A. Lococo
George E. Loker
Craig S. Losell
Ernest Loukidelis
Gordon F. Luborsky
Francesco Luccisano
Ross B. Lundy
Patricia A. MacDonald
Ross N. MacDonald
Gerald Machtinger
Crawford M. MacIntyre
Gordon A. MacKay
William E. MacLatchy
Leslie H. MacLeod
Glenn A. MacPherson
Darlene P. Madott
Dan Malamet
Irving H. Marks
Lauren E. Marshall
Stephen W. Marshall
Annual Paid Gifts by Giving Societies
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We all have an 
obligation to give
back in both 
financial and 
non-financial ways.
Colin I. Mason
Mason’s Masonry Supply Ltd.
Shirley Mathi
Joseph M. McBride
Michael C. McBride
Michael W. McCandless
Stephen B. McCann
Susan L. McCawley
Robert D. McCluggage
Gregory E. McConnell
William R. McCormick
Gillian McCullough
Wm. Tom McGrenere
David W. McKay
John D. McKellar
Kyle J. McKenzie
Mundy Yvette McLaughlin
Richard D. McLean
Arthur D. McLennan
Robin McLeod
R. R. McMurtry
Jack G. McNaughton
Marilou McPhedran
J. Alexander Menzies
Paul Merrick
Mike John Miller
Peter A. Milligan
Albert J. Milstein
Edwin B. Minden
Michael E. Minkowski
Chester C. Misener
Ronald F. Mitchell
Michael Morin
Gerald J. Morris
Hugh G. Morris
Patrick J. Morris
James C. Morton
Elaine B. Moscoe
Rebecca Moscoe
David Moscovitz
Louis Mostyn
Gregory M. Mulligan
Barbara J. Murchie
Wayne D. Murdoch
Robert E. Murray
Daved M. Muttart
Charles Nagel
Harold B. Nashman
Luigi Natale
James T. Neilson
Clifford S. Nelson
James C. Nelson
Judith M. Nicoll
Niman Zemans Gelgoot
John A. Nixon
Randall D. Norris
Raymond M. Norris
Saul Nosanchuk
Dennis R. O’Connor
Thomas G. O’Connor
Michael P. O’Hara
M. E. Olmsted-Osborne
Maryka J. Omatsu
J. Bernard O’Reilly
Ida Organek
Coulter A. Osborne
Mark S. Oulton
Gerald O. Oyen
Murray B. Page
Hugh S. Paisley
Jeffrey O. Palmer
Demetrius Pantazis
Paul J. Pape
J. Jay Park
Robert J. Patton
Nicholas P. Paul
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Sorbara Bursary Enriches the Experience of Studying Law in Italy
oseph Sorbara, Q.C. and his wife, Antoinette, have a long and generous his-
tory of giving to York University and Osgoode Hall Law School, in particular.
Sorbara, who graduated from Osgoode in 1968, says their motivation for
giving is based on the belief that “we all have an obligation to give back in both
financial and non-financial ways.”
Osgoode gave him opportunities that might not have otherwise come his
way, says Sorbara of Tanzola & Sorbara Barristers and Solicitors. “My donations
were an opportunity to share my good fortune with others who would follow in the
same profession, with the hope that in future years my example might inspire them.”
Sorbara has supported many important Osgoode initiatives going back more
than a decade but it’s the Joseph D. Sorbara Bursary in Italian Law, which was estab-
lished in 1998 through his generosity, that is perhaps closest to his heart. Up to five
awards are available to assist students with their travel and living expenses in each year
that the Bologna Exchange Program in Italian Law is offered.
“My interest is not so much in Italian Law as it is in law students of Italian
descent – like myself – and the experience of studying in Italy,” notes Sorbara. “For
students who study Italian Law there is an opportunity to learn about an old legal
system in a very modern and culturally enriched environment.”
Asked how he will know if the Joseph D. Sorbara Bursary in Italian Law is
making a difference, Sorbara replies: “If the students who are assisted with this 
bursary come to a better understanding of our two countries and the implications of
the different legal systems, I am satisfied with the result.” 
J
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William A. Peneycad
Stephen Fitzgerald Penney
N. Jane Pepino
P. William Perras
Emil J. Petko
Irving Petroff
Alfred A. Petrone
Douglas E. Pezzack
Duncan R. Phillips
George A. Phillips
Mario R. Pietrangeli
Marilyn L. Pilkington
John Charles Plater
Ioannis John Polyzogopoulos
Bev A. Popovic
William Popovski
Elliott G. Posen
Edward J. Posliff
Anne E. Posno
Harvey Poss
Janet L. Pratt
Annmarie Predko
Richard A. Prendiville
Gerald Prenick
Carole A. Prest
Gregory G. Price
Michael W. Price
Stephen M. Price
Margot Priest
Process Products Limited
Normand Ratti
Evelyn K. Rayson
Timothy E. Reilly
Paul H. Reinhardt
Arthur L. Reinstein
George W. Rethy
Kevin James Richard
Michael Gary Richardson
Henry S. Ritchie
Albert F. Rodger
Patricia Rogerson
Ronald S. Romanick
John Donald Rose
Karen M. Rosen
Reuben M. Rosenblatt
Diane Rosenthal
Dale M. Ross
Paul Ross
Cecil L. Rotenberg
J. Barry Rotenberg
Meredith A. Roth
Mark H. Rowlinson
Karen E. Rubin
Melvin P. Rubinoff
Warren M. Rudick
J. Jay Rudolph
Valeria Ruoso
Robert C. Rutherford
Loukas J. Saites
Heather A. Salter
Gregory Sanders
Mary T. Satterfield
Edward Saunders
David G. Scott
Charles Scullion
Lauren M. Scully
Andrea J. Seale
Robert W. Sedore
David A. Seed
Nadia A. Senyk
Stephen D. Seon
James D. Service
S. Rebecca Shamai
James D. Sharples
Robert D. Sheaffer
Callum Shedden
Lorne M. Shelson
William A. Sheppard
Irvin H. Sherman
Christopher J. Sherrin
Henry R. Shields
Stanley I. Shier
Bruce R. Shilton
Allan Shulman
John M. Sibley
Alan Siegal
Jack B. Siegel
Georgia H. Sievwright
Herbert S. Silber
David L. Silverstone
Stanley Simpson
Robert A Sinclair
Steven A. Skurka
Jeffrey M. Slopen
Gilda Smart
A. Britton Smith
Sheryl A. Smolkin
Robert O. Snyder
Steven Sobolewski
Melvyn L. Solmon
Harvey Solursh
James B. Southey
Lois M. Sparling
George N. Speal
Harvey Spiegel
Howard E. Staats
Lesley E. Stalker
S. Harvey Starkman
David J. Stearn
James S. Steel
Leslie Steiner
Andrew Stelmacovich
Gary A. Stern
Kirk F. Stevens
Sinclair M. Stevens
Suzanne M. Stevenson
David G. Stewart
M. Deborah Stewart
David G. Stinson
Robert B. Storey
Jack M. Straitman
David J. Strang
Sunni S. Stromberg-Stein
Louella M. Sturdy
Alan Sugarman
Erwin Y. Sui
George T. Surdykowski
Wendy Sutton
Katherine E. Swinton
Fabien Tremblay
Ian Szlazak
Andra M. Takacs
Dr. Norman Talsky
Joseph M. Tanzola
J. R. Philippe Tardif
Randall L. Taylor
F. Diane Teeple
The Sopinka Cup Society
Donald V. Thomson
Radoslav Z. Tofilovski
Sidney H. Troister
Marek Z. Tufman
Sharon A. Twilley
John M. Ulmer
Renee J. Unger
Paul W. Vandenbosch
Richard L. Verity
David S. Vinokur
Paige A. Wadden
Harry Waisberg
David Walfish
Jack A. Walker
Peter R. Walsh
Walton Advocates
Elizabeth M. Webster
Robert N. Weekes
Richard J. Weiler
Michael E. Weir
Frances Weisberg
Michael D. Wennberg
Ian C. White
Mervyn F. White
W. John Whittaker
George E. Whyte
Anthony R. Wight
James T. Wilbur
Christopher L. Williams
David S. Willmot
Jeffery H. Wilson
Thomas S. Wilson
Jack D. Winberg
David M. Winnitoy
Leslie A. Wittlin
William Woloshyn
William R. Wolski
Garry E. Wong
Henry C. Wood
George A. Wootten
Robert D. Wortzman
John D. Wright
Stephanie J. Wychowanec
Harry H. Wylde
Stephen S. Yanover
Barry W. Young
Richard B. Young
Daniel R. Zadorozny
S. Alexander Zaitzeff
Christopher Joseph Zaleski
Carl Zalev
Harold Zener
Annual Paid Gifts by Giving Societies
Class of 1977 LLM $225
Normand Ratti 
Harry H. Wylde 
Class of 1983 LLM $2,100
Shin Imai 
Peter D. Lauwers 
Stephen B. McCann 
Class of 1985 LLM $300
Marie A. Finkelstein 
Andrea J. Seale 
Class of 1988 LLM $400
Hugh J. Ashford 
Roger A. Cotton 
Class of 1999 LLM $412
Andrew James Heal 
John Lorne Hill 
Steven Henry Leach 
Class of 1936 $600
Wilfrid P. Gregory 
Harry Waisberg 
Class of 1940      $1,313
Michael J. Cloney 
William E. Colter 
Richard H. Habbeshaw 
Henry R. Howitt 
David Walfish 
Class of 1942      $250
Donald L. Campbell 
McLeod A. Craig 
Class of 1948      $712
George E. Carter 
William A. Cowan 
B. Martin Kinnear 
A. Britton Smith 
Class of 1949      $3,112
John W. Brooke 
Donald A. Elliott 
Royce H. Frith 
Wolfe D. Goodman 
Russell C. Honey 
Gordon A. MacKay 
Jack G. McNaughton 
Patrick J. Morris 
J. Bernard O’Reilly 
F. Vincent Regan 
William A. Sheppard 
Class of 1950      $650
William J. Blainey 
Peter D. Cory 
Edward J. Houston 
Robert C. Rutherford 
Class of 1951      $1,900
Allan L. Beattie
Donald Carr 
James H. Clarke 
Clifford R. Demaray 
Marc E. Lefebvre 
Brian W. Morison 
P. William Perras 
James B. Southey 
W. John Whittaker 
Class of 1952      $475
George W. Edmonds 
Ross H. Fair 
Class of 1953      $3,950
Lincoln M. Alexander 
Richard B. Batten 
Harry W. Edmondstone 
Keith M. Gibson 
John P. Hamilton 
R. Bruce Lawson 
William E. MacLatchy 
Harold B. Nashman 
Alfred A. Petrone 
Edward Saunders 
Richard E. Shibley 
Carl Zalev 
Class of 1954      $1,912
E. B. Burns 
William S. Chown 
Garret J. Cooligan 
Charles G. Cowan 
William Errington 
Murray B. Page 
James D. Service 
Arthur A. Strike 
Class of 1955      $3,062
George A. Beecroft 
John A. Geller 
Andrew M. Lawson 
John F. Logan 
Joseph M. McBride 
Robert E. Murray 
Victor M. Seabrook 
Sinclair M. Stevens 
Eleanor C. Washington 
Class of 1956      $1,537
Joseph A. Chiappetta 
Douglas F. Coate 
George E. Loker 
Chester C. Misener 
George A. Phillips 
Class of 1957      $11,231
Mario A. Bartolini 
Jean E. Brassard 
Rudolph P. Bratty 
Philip Daniels 
Ronald J. Farano 
J. Alexander Menzies 
Hugh G. Morris 
Thomas G. O’Connor 
Duncan R. Phillips 
Melvin P. Rubinoff 
Ian C. White 
George A. Wootten 
Class of 1958      $1,150
Charles B. Cohen 
R. R. McMurtry 
George N. Speal 
David A. Ward 
Class of 1959      $5,710
David E. Baird 
Julius N. Berman 
Gordon E. Cooper 
M. Gerald Devlin 
Norman D. Dyson 
John A. Gamble 
Aubrey E. Golden 
Walter S. Gonet 
Lorraine Gotlib 
Jack W. Huckle 
Harry J. Keenan 
Elias A. Kremer 
Douglas H. Lissaman 
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Ernest Loukidelis 
Colin I. Mason 
John D. McKellar 
Richard D. McLean 
Sydney Moscoe 
Louis Mostyn 
Saul Nosanchuk 
Coulter A. Osborne 
Robert P. Preszler 
Ronald S. Romanick 
Reuben M. Rosenblatt 
Cecil L. Rotenberg 
David G. Scott 
Stanley I. Shier 
Stanley Simpson 
S. Harvey Starkman 
Stephanie J. Wychowanec 
Class of 1960      $4,373
W. D. August 
Jackson L. Chercover 
Murray N. Ellies 
Howard E. Fleming 
John B. Keyser 
Stewart E. Kingstone 
Allen M. Linden 
Gerald J. Morris 
William Morris 
Charles K. Overland 
Nicholas P. Paul 
Elliott G. Posen 
Jack M. Rose 
Harvey Spiegel 
James S. Steel 
Ray Stortini 
Michael E. Weir 
Class of 1961      $1,712
Douglas A. Bean 
Norman N. Bergstein 
William K. Kendrick 
Patrick J. LeSage 
Frank A. Tremayne 
Richard L. Verity 
George E. Whyte 
Class of 1962      $2,050
William G. Chizmar 
Allan S. Cooper 
William J. Festeryga 
Normand J. Forest 
Arne I. Fors 
Robert S. Hart 
Wayne L. Hooey 
John A. Inch 
Henry S. Ritchie 
Robert O. Snyder 
Class of 1963      $862
Arthur H. Clairman 
Jeannine E. Devos-Phlipot 
B. T. Granger 
C. Christopher Johnston 
William R. McCormick 
Wm. Tom McGrenere 
David G. Stewart 
Class of 1964      $2,868
Sheldon C. Esbin 
D. Stuart Forbes 
Peter G. Jarvis 
Ross B. LundyDennis R. O’Connor 
James D. Sharples 
Howard E. Staats 
Brian H. Wheatley 
Class of 1965      $2,847
Glenn A. MacPherson 
Gerald O. Oyen 
Paul Ross 
Steven Sobolewski 
Alfred J. Stong 
Terrance A. Sweeney 
Jack A. Walker 
James T. Wilbur 
John D. Wright 
Barry W. Young 
Class of 1966      $1,232
Robert L. Burton 
Arnold E. Diamond 
Donald W. Johnson 
Paul Merrick 
Emil J. Petko 
Douglas E. Pezzack 
Irvin H. Sherman 
Joseph M. Tanzola 
Class of 1967      $4,650
Donald C. Champagne 
John M. Dean 
Robert L. Falby 
Elaine Freedman 
Allan Friedland 
Derek T. Hogg 
Hugh S. Paisley 
MacGregor D. Sinclair 
Robert A Sinclair 
Janet E. Stewart 
Class of 1968      $5,349
Brian G. Armstrong 
Frank H. Bennett 
Brian D. Bucknall 
H. W. Osmond Doyle 
Roderic G. Ferguson 
George J. Leon 
Crawford M. MacIntyre 
David Moscovitz 
Clifford S. Nelson 
Harvey Poss 
John M. Rosen 
Allan Shulman 
Peter R. Walsh 
Class of 1969      $4,384
John R. Bagshaw 
Joseph S. Balitsky 
Thomas G. Bastedo 
Reuben Bromstein 
Michael J. Dwyer 
Jack M. Futerman 
Ronald F. Mitchell 
Paul J. Pape 
Victor M. Saccucci 
Charles Scullion 
Anthony R. Wight 
Stephen S. Yanover 
Daniel R. Zadorozny 
Class of 1970      $7,174
Hyman C. Bergel 
Margaret J. Black 
Paul J. Cavalluzzo 
J. Reid Duncan 
Ernest L. Eves 
Max A. Gould 
James A. Hodgson 
Christoph W. Kilian 
David W. McKay 
Chris G. Paliare 
Robert D. Peck 
N. Jane Pepino 
Nadia A. Senyk 
Class of 1971      $1,961
Evan J. Bickerton 
Barry D. Fisher 
Henry J. Gertner 
Robert M. Haidle 
Gordon H. Hall 
Sheldon L. Kasman 
Jack S. Lambert 
Albert J. Milstein 
Herbert S. Silber 
Jeffrey M. Slopen 
Leslie Steiner 
Donald V. Thomson 
Christopher L. Williams 
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Law Foundation’s Funding Priority is Access to Justice
sgoode Hall Law School, along with other Ontario law schools, has received millions of dollars in
annual comprehensive grants from The Law Foundation of Ontario since it was established in 1974
under an amendment to The Law Society Act, the governing legislation of lawyers in Ontario. 
But Law Foundation Chair Ronald Manes, who graduated from Osgoode in 1971 and works with
Torkin Manes Cohen & Arbus LLP, is quick to point out that the Foundation is “not an ordinary philanthropic 
organization. We’re created by statute.”
The Law Foundation, which is funded by the interest earned on monies held in lawyers’ mixed trust
accounts, gives grants for projects having to do with legal aid, legal education and research, and the establishment,
operation and maintenance of law libraries. 
A board of trustees doles out the dollars to individuals and organizations such as Pro Bono Students
Canada, the Volunteer Lawyers Service and the province’s six law schools.
“The Law Foundation’s annual grants have been critical to the maintenance of extremely important aspects
of our clinical legal education and research programs,” said Osgoode Dean Peter W. Hogg.
In the past fiscal year, the Law Foundation made a special one-time grant of $200,000 to Osgoode, which was
allocated to the installation of computers in the graduate carrels, the purchase and installation of an electronic notice
board in the School’s mixing area and general Web development. A few years ago, the Law Foundation contributed 
two-thirds of what has grown to a $910,000 endowment fund, the income from which goes entirely to technology.
“We have become very proactive in establishing and assisting programs that promote access to justice. This is
our priority giving,” said Manes, noting that Osgoode was “a pioneer” in the area of access to justice with the 
establishment of the Community and Legal Aid Services Program (CLASP) and Parkdale Community Legal Services.
“Osgoode has always enjoyed a reputation of social conscience and activism through its legal programs, professors
and students,” said Manes who recently received Osgoode’s Alumni Gold Key Award for his work as President and
Founder of the Osgoode Alumni Association. “We’re pleased that the Law Foundation’s contributions to Osgoode are
translated into those kinds of programs.”
The Law Foundation’s
annual grants have been 
critical to the maintenance of
extremely important aspects
of our clinical legal education
and research programs.
O
Class of 1972      $4,267
Elliot Berlin 
David C. Besant 
Hubert D. Bray 
Desmond H. Dixon 
R. C. Allan French 
Terence G. Gain 
Jerry L. Goldberg 
Eli Gutstadt 
George D. Hunter 
Jerry Ingrassia 
Russell G. Juriansz 
Howard S. Kutner 
Peter E. Lockie 
Robert D. McCluggage 
John A. Nixon 
William S. Rice 
J. Barry Rotenberg 
Stephen D. Seon 
Bruce R. Shilton 
Alan Sugarman 
Sidney H. Troister 
Leslie A. Wittlin 
Class of 1973      $8,161
Gregory H. Barnett 
Michael C. Butler 
N. Paul Cloutier 
Lawrence T. Feldman 
Sean F. Foley 
Samuel V. Freeman 
Gregory W. Gee 
Calvin S. Goldman 
E. Marshall Green 
Michael A. Handler 
Diane M. Hunter 
Gary L. Klein 
Rene E. Larson 
Esther L. Lenkinski 
Mark D. Lerner 
Gerald Machtinger 
Lauren E. Marshall 
Gregory M. Mulligan 
Robert J. Patton 
Dale M. Ross 
Sheryl A. Smolkin 
Melvyn L. Solmon 
David J. Stearn 
M. Deborah Stewart 
Jay A. Swartz 
David L. Todd 
Robert N. Weekes 
Thomas S. Wilson 
Garry E. Wong 
S. Alexander Zaitzeff 
Class of 1974      $4,352
Janice A. Baker 
George J. Brophy 
Mary F. Cornish 
Verna E. Cuthbert 
Michael R. Doody 
E. Eva Frank 
John G. Herlihy 
Catherine A. Laing 
Judythe P. Little 
Michael W. McCandless 
Peter A. Milligan 
Michael P. O’Hara 
Stephen M. Price 
Paul H. Reinhardt 
Norman J. Stewart 
David S. Vinokur 
David S. Willmot 
Henry C. Wood 
Class of 1975      $6,536
David G. Amy 
Frederick B. Bagg 
Penelope J. Bell 
James C. Crawford 
Brian E. Crockett 
Aubrey J. Ford 
Maxwell Gotlieb 
Robert G. Keel 
James D. Kerr 
Paula S. Knopf 
Richard A. Lococo 
Serafino P. Mantini 
Maryka J. Omatsu 
Jack Pasht 
Georgina M. Quijano 
Joseph M. Steiner 
Sunni S. Stromberg-Stein 
Katherine E. Swinton 
Elizabeth M. Webster 
William R. Wolski 
Class of 1976      $33,290
Geza R. Banfai 
Peter N. Bourque 
Paul E. Brace 
Barry A. Brissenden 
Richard J. Buset 
George E. Cadman 
Christina M. Cameron 
Sandra Chapnik 
George Czutrin 
Jennifer L. Garvie Pritchard 
Lorne V. Glass 
David W.R. Hammond 
John W. Hart 
Judith Holzman 
Richard Horodyski 
P. David Hunter 
Peter Israel 
George W. Jenney 
Gary S. Joseph 
Peter C. Kalbfleisch 
Neil A. Kaufman 
Ronald J. Kitchen 
Larry Krauss 
Bruce S. Lackenbauer 
R. Warren Law 
Joan L. Lax 
Joanne E. Leatch 
Gordon N. Lewchuk 
Glenys Lindenberg 
Nathan Lindenberg 
Dianne L. Martin 
Marilou McPhedran 
Edwin B. Minden 
Paul Minz 
Stephen R. Morrison 
Wayne D. Murdoch 
James C. Nelson 
William Popovski 
Gregory G. Price 
Michael W. Price 
Bonnie L. Rawlins 
George W. Rethy 
Rosanne T. Rocchi 
Karen E. Rubin 
Cynthia R. Sefton 
S. Rebecca Shamai 
Robert D. Sheaffer 
Henry R. Shields 
Alan Siegal 
David G. Stinson 
Ian Szlazak 
Bonnie A. Tough 
Robert D. J. Wappel 
Michael D. Wennberg 
Jeffery H. Wilson 
Jack D. Winberg 
Richard B. Young 
Class of 1977      $6,352
William J. Armstrong 
R. Paul Belzil 
Harry Blaier 
Gene C. Colman 
Marlene J. Davidge 
Barry B. Fisher 
J. Michael Fitzpatrick 
Douglas G. Flood 
Pauline E. Green 
Grant T. Hopcroft 
Karen E. Jackson 
Robert F. McGlynn 
M. E. Olmsted-Osborne 
Demetrius Pantazis 
Carole A. Prest 
Thomas J. Standish 
John M. Ulmer 
Richard J. Weiler 
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Class of 1978      $4,036
James P. Barber 
Denise E. Bellamy 
W. Brent Binions 
J. Lester Davies 
Jeffrey L. Davies 
Allen C. Edgar 
R. Paul Edmonds 
M. Stephen Georgas 
I. Paul Greenway 
Elaine Harris 
Michael K. Housley 
Celeste Iacobelli 
Robert D. Kligman 
Craig S. Losell 
Dan Malamet 
Irving H. Marks 
Susan J. Peacock 
Patricia Rogerson 
Sharon A. Twilley 
Class of 1979      $1,785
Angela M. Costigan 
Jennifer Coulter 
Clifford E. Dresner 
Nora A. Gillespie 
Robert R. Hagerman 
Denis A. Hickey 
Ross N. MacDonald 
Leslie H. MacLeod 
Daved M. Muttart 
James T. Neilson 
Margot Priest 
Robert W. Sedore 
Lois M. Sparling 
David J. Strang 
Class of 1980      $4,170
Ella J. Bernhard 
Michael P. Diamond 
Barbara L. Doherty 
John A. Friendly 
Harry A. Goldgut 
A. Gerold Goldlist 
Christopher J. Kropka 
W. Paul Lantz 
Michael C. McBride 
Patrick J. Monahan 
Raymond M. Norris 
J. Jay Park 
Richard A. Prendiville 
Mary T. Satterfield 
George T. Surdykowski 
F. Diane Teeple 
Class of 1981      $4,150
Jeffrey P. Beber 
David R. Byers 
Annie A. Cheng 
Noel M. Daley 
W. Brian Dawe 
Scott W. Densem 
Sheldon L. Disenhouse 
Alden M. Dychtenberg 
Robert W. England 
David Feldberg 
Bryan D. Hackett 
Heather A. Howe 
Andrew S. Hukowich 
Elizabeth Kosmidis 
Marie-France A. Lemoine 
Gregory E. McConnell 
Kathleen C. Murphy 
Jeffrey O. Palmer 
Steven A. Skurka 
Robert B. Storey 
Class of 1982      $5,674
Angela Alaimo 
Stephen J. D’Agostino 
Janet R. Grinsted 
Gordon F. Luborsky 
Noordin S. Nanji 
Judith M. Nicoll 
Mario R. Pietrangeli 
Edward J. Posliff 
J. Jay Rudolph 
C. Perry Spitznagel 
J. Stephen Tatrallyay 
Paul W. Vandenbosch 
Class of 1983      $12,262
Howard S. Black 
Mary A. Cummings 
Raffaele D’Angelo 
Marcie M. Girouard 
Aubrey T. Gover 
Nigel J. Howcroft 
Corinne D. Leon 
Darlene P. Madott 
T. David McComb 
Peter Rizakos 
John M. Sibley 
Jack B. Siegel 
Georgia H. Sievwright 
Class of 1984      $2,500
Christopher G. Bradley 
Karen P. Ceifets 
Lorne E. Farr 
Michael L. Kline 
Sherry Levitan 
Michael E. Minkowski 
Barbara J. Murchie 
Richard L. Pivnick 
Arthur B. Renaud 
Callum Shedden 
Andra M. Takacs 
Frances Weisberg 
Class of 1985      $2,084
David C. Allan 
Jane M. Beatty 
Helen I. How 
Valerie A. Lawson 
Paul H. Le Vay 
Janet L. Pratt 
Loukas J. Saites 
Lorne M. Shelson 
Lesley E. Stalker 
Kirk F. Stevens 
J. R. Philippe Tardif 
Shirley Yee 
Class of 1986      $2,464
Marilynne A. Cass 
Michael R. Davenport 
Avrom A. Gomberg 
Sally L. Hannon 
Christine I. Jonathan 
S. Lynne Lawson 
Steven H. Leitl 
Susan L. McCawley 
James C. Morton 
Evelyn K. Rayson 
Gregory Sanders 
Elise S. Stern 
Class of 1987      $2,144
Gilda C. Berger 
Elizabeth D. Chasson 
Brian P. Dominique 
Helen D. Feldmann 
Bernard E. Gropper 
A. Jamie Isbester 
Charles A. Lamarche 
Shirley Mathi 
Timothy E. Reilly 
Atul Tiwari 
Class of 1988      $900
Barbara J. Ambrosie 
Douglas M. Bryce 
Mona S. Klinger 
Gregory L. Lafontaine 
Heather A. Salter 
Erwin Y. Sui 
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Class of 1989      $1,112
Silvana Alzetta-Reali 
Gordon D. Capern 
Rhonda Cohen 
Christopher B. Doll 
Rosemary A. Fisher 
Kenneth D. Kraft 
David M. Winnitoy 
Class of 1990      $1,837
Paul H. Auerbach 
Michael G. Bennett 
Henry J. Chang 
Scott B. Dow 
Sandra A. Forbes 
Greta M. Fung 
Daniel V. Lang 
Marc Lipman 
Peter J. Osborne 
Class of 1991      $2,125
Penny S. Cader 
Denise D. Campanella 
Patricia E. DeGuire 
Lynn B. Dramnitzki 
Allan J. Goodman 
Francesco Luccisano 
Bev A. Popovic 
Anne E. Posno 
David A. Seed 
Suzanne M. Stevenson 
Class of 1992      $963
Gary F. Kissack 
Jack F.S. Lee 
Luigi Natale 
Randall D. Norris 
Mark H. Rowlinson 
Robert D. Wortzman 
Class of 1993      $1,280
Tamara Farber 
Lana J. Finney 
Elizabeth K. Grace 
Susan M. Hare 
Sidney J. Lebowitz 
Annmarie Predko 
Randall L. Taylor 
Mervyn F. White 
Class of 1994      $1,722
Rossanne E. Adams 
Leiming Chen 
Rocco Di Pucchio 
Kevin A. Griener 
Stephen W. Marshall 
Karen M. Rosen 
Lauren M. Scully 
David L. Silverstone 
Radoslav Z. Tofilovski 
Class of 1995      $550
Daniel P. Condon 
Meredith A. Roth 
Valeria Ruoso 
Class of 1996      $1,558
Matthew Brian Angus 
Lisa Sheryl Braverman 
Karen R. Golden Mandel 
Shimshon Gross 
Heather L. Kawaguchi 
John B. Lang 
Kyle J. McKenzie 
Robin McLeod 
John Charles Plater 
Class of 1997      $2,650
Roberta C. Bald 
Kevin M. Brown 
Sharon Ann Carew 
Caroline E. Clark 
John E. Emanoilidis 
Leslie Erlich 
Mindy B. Gilbert 
Hyun -Suk Kim 
Bryce A. Kraeker 
Julie M. Lando 
Michelle C. Lee 
Patricia A. MacDonald 
Stephen Fitzgerald Penney 
Arthur L. Reinstein 
Kevin James Richard 
Wendy Sutton 
Paige A. Wadden 
Class of 1998      $1,100
Daniel A. Brothman 
Martin Cossette 
Mitchell Andrew Flagg 
Susan Elizabeth Haynes 
Mark S. Oulton 
Ioannis John Polyzogopoulos 
Gilda Smart 
Christopher Joseph Zaleski 
Class of 1999      $512
Miles Edward Colin Backhouse 
Deanna Lorraine Barwick Wall 
Erik Sven Knutsen 
Mike John Miller 
Warren M. Rudick 
Class of 2000      $400
Frank M. Au 
Sandra J. Bernstein 
Vicky Wai-Kay Lau 
Michael Gary Richardson 
Class of 2001      $550
Victoria Lynne Carrier 
Beverley Flynn 
Michael Fortier 
Tammara D. Giardino 
Jeffrey David Klam 
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Office of Advancement
Osgoode Hall Law School
York University
4700 Keele Street
Toronto, Ontario    M3J 1P3
Telephone: 416-736-5638
Fax: 416-736-5629
E-mail: alumni@osgoode.yorku.ca
Web site: www.osgoodealumni.ca
This report lists all donors who gave to Osgoode Hall Law School from
May 1, 2001 to April 30, 2002. Those donors who have requested
anonymity do not appear in the listings. While we have made every
effort to ensure accuracy, please let us know of any errors or omissions
by calling the Osgoode Hall Law School Advancement Office. 
The Thomas Brown Phillips Stewart Society
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T
Thomas Brown Phillips Stewart (1865–1892) was a barrister and
poet who died at the early age of 27. He left a portion of his estate
to establish a student library at Osgoode Hall, which later became
the largest law library in Canada.
The Thomas Brown Phillips Stewart Society was created to
commemorate Thomas Brown Phillips Stewart as Osgoode’s first
benefactor and to honor all those who, like this generous young
man, made Osgoode Hall Law School a part of their legacy through
a planned gift.
Membership in the Society is offered to those alumni and
friends who share this commitment to Osgoode by means of a
planned gift including charitable bequests, life insurance or other
future arrangements. All members will be recognized annually in
the Osgoode Hall Law School Report on Giving.
We would be pleased to discuss with donors and their
advisors, the many areas within the Law School where bequests
can be directed. We do appreciate the opportunity to review the
terms of the Will (especially for specific bequests) before they are
finalized, so we can confirm our ability to accept and fulfill the
gift’s intent.
o s g o o d e  h a l l  l a w  s c h o o l  
o f  y o r k  u n i v e r s i t y
